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RESUMEN 
Introducción. Durante la evaluación funcional es necesario diagnosticar la distribución de las 
cargas corporales de los sujetos, uno de los mecanismos más efectivos para dicha 
evaluación es el protocolo del fotopodograma, en el cual se evalúa la huella plantar antes y 
después de realizar ejercicio físico. Métodos. Se realizó el protocolo del fotopodograma a 
veinte y ocho estudiantes universitarios, la actividad física de intensidad moderada consistió 
en una carrera continua, con intensidad moderada durante 15 minutos alrededor de la pista 
de atletismo. Resultados. Se encontró que hubo un promedio de la población con un tipo de 
pie normal y además hubo 17 sujetos con el mismo tipo de pie, derecho e izquierdo, antes y 
después de realizar ejercicio físico. Conclusiones. A pesar de que no hubo cambios 
significativos en las tomas pre y pos, sí se evidencia que esta evaluación se debe realizar 
después de la actividad física para reconocer con mayor precisión las cargas que se 
acomodan en la huella plantar. 
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